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ABSTRAK 
     Tumor payudara adalah benjolan tidak normal akibat pertumbuhan sel terus-
menerus di payudara. Pemeriksaan penunjang diagnosis tumor payudara yaitu 
FNAB dan Histopatologi anatomi, FNAB adalah pemeriksaan biopsi jarum halus 
dan merupakan alat diagnostik preoperatif lesi payudara. Histopatologi anatomi 
merupakan gold standard diagnosis keganasan payudara Penelitian mengenai 
akurasi pemeriksaan FNAB tumor payudara di Rumah Sakit Islam Jemursari 
Surabaya selama ini belum pernah dilaporkan sehingga dilakukan penelitian untuk 
mengetahui akurasi FNAB . 
    Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui nilai akurasi pemeriksaan FNAB 
tumor payudara dibandingkan pemeriksaan Histopatologi anatomi di Rumah Sakit 
Islam Jemursari Surabaya. 
     Bahan yang digunakan adalah rekam medis di bagian Laboratorium Patologi 
Anatomi Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, kemudian dihitung sensitifitas, 
spesifisitas, nilai prediksi positif, nilai prediksi negatif dan akurasi FNAB dengan 
membandingkan pada hasil Histopatologi anatomi. 
     Total sampel sebanyak 20 sampel, didapatkan sensitifitas FNAB 25% , 
Spesifitas 100% , nilai ramal positif 100 %, nilai ramal negatif 84,21%, nilai 
Akurasi 85%. 
     FNAB memiliki nilai akurasi tinggi sehingga FNAB dapat dipakai sebagai 
sarana penunjang pemeriksaan preoperatif tumor payudara. 
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